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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Concede crédito
para adquisición de una máquina calculadora.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de cuatro
Capellanes primeros.—Relevo de un primer Maquinli,ta de
cargo.—Destino a un id. id.—Relevo del Torpedistadel sub
marino «Isaac Peral».— Cambio de destino de personal de
marinería.—Nombra Director y auxiliares de la escuela de
analfabetos del crucero «Príncipe Alfonso».—Nombra ins
tructores de aprendices marineros al personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone cause baja el Capa
taz J. Casal.—Aprueba propuesta y nombra operarios de
la Maestranza al personal que expresa.—Dispone cause ba
ja por retiro un operario de tercera.—Nombra operario de
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de um
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de "Legislación", de
berá acompariarse el importe en sellos a razón
de 0,50 pesetas el ejemplar.
tercera clase a un peón excedente.—Nombra alumnos de la
Escuela de Aeronáutica a los Oficiales que expresa.—Dis
pone la inmediata construcción de espoletas «García Díaz».
Aprueba modificación en dos cargos.
SECCION DE INGENIEROS.—Resuelve instancia de don
L. Pombo.
SECCION DE ARTILLERIA.—Destino al Teniente Coronel
de Artillería don E. Gilabert.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al Subinten
dente don A. Meseguer (rectificadal.—Resueive instancia de
un primer Contramaestre radiotelegrafista.—Aprueba un
gasto.
RECOMPENSAS.—Recompensa a los C. de C. don J. Tajuelo
Circulares y disposiciones.





Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.) se hzi
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por esa Direc
ción General y de lo informado por la Sección del Mate
rial, Intendencia General e Intervención Central de este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que, con cargo al capítulo 4.°, artículo 2.°, (lel vi
gente presupuesto, se conceda un crédito de dos mil pe
setas (2.000 pesetas) para que por una comisión compuel;-
ta por el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo Flo
res y el Contador de Navío D. José María Iraola, se ad
quiera en plaza la máquina calculadora y sus accesorios,
aumentada en el inventario de la Ayudantía Mayor del
Ministerio y en el cargo del Contramaestre-Conserje del
mismo, por Real orden de 6 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 199).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
DIARIO OFICIAL
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de diciembre de 1927.
CORNEJo.
Sres. Director General de Campaña v de los Servicios
del Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Material. Intendente General de Marina. Ordenador General






Se dispone que el personal del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada que figura en la siguiente relación cese en sus ac
tuales destinos y pase a los que al frente de cada uno se
indican.
17 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitanesGenerales de los Departamentos de Cádiz v Ferrol, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina y Vicario General Castrense.
Relación de referencia.
Capellán primero D. Víctor Vicente Vela y Marqueta,J. Sebastián de Elcavo.
Idem íd. D. José Martín Villagrá, Escuela Naval Mi
litar.
Idem íd. D. :\Ianuel Vázquez Ogando, Teniente Cura de
la parroquia de Ferrol.
Idem íd. D. Pablo García-Suelto y Arribas, Jaime I, in
terino.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.4 Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de octu
bre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone que el primer
Maquinista D. Andrés Campoy Romero cese en su actual
destino y pase a tomar el cargo de su clase al remolcador
Cíclope, en relevo del de igual empleo D. Juan Hidalgo
Zumel, que será pasaportado para el Departamento de
17 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y (2artagena.
o
En cumplimiento a la Real arden circular de 14 de octubre de 1925 (1). 0. núm. 232), se dispone que el primer
Maquinista D. Miguel Valiente Ruiz-libo cese en su actual
destino y pase al gánguil Número I, en relevo del de igual
empleo D. Andrés Campo y Romero, que pasa a otro des
tino.
17 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y CapitánGeneral del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
A propuesta del Detall del Cuerpo de Torpedistas-elec
tricistas, se dispone que en 29 del corriente mes embarque
en el submarino Isaac Peral el primer Torpedista-electri
cista D. Bernardino Cruz Rey, en relevo del segundo de
dicho Cuerpo D. José Dueñas Vázquez, que cumple en di
cho día los dos arios de embarco reglamentarios.
17 de diciembre de 1927.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese de prestar sus servicios en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Director General de Campaña yde los Servicios del Estado Mayor.
Relación de referencia.
Fogonero preferente Juan Antonio L'arena Gómez, delArsenal de La Carraca al Ministerio.
Marinero Isidoro Gómez Toca, del Arsenal de Cartagenaal Ministerio.
Idem Antonio Eizaguirre, del Departamento de Ferrolal Ministerio. •
Idem Manuel Santomé Alvarez, del Ministerio al Departamento del Ferrol.
o
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia- de propuesta formulada porJa comandancia del crucero Príncipe Alfonso en 26 de octubre último, Director de la Escuela de analfabetos estable
cida en el mismo al segundo Capellán D. José FernándezDíaz, y auxiliares de la misma a los Auxiliares segundosdel Cuerpo de Oficinas de Marina D. Domingo PereiroMontero y D. Luis Beltrá del Castillo, y con carácterprovisional al segundo Condestable D. Francisco Fernan
do Vázquez García, conforme a lo dispuesto en la Real
orden .de 8 de enero del corriente ario (D. O. núm. 14).
17 de diciembre de 1927.Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefede la Sección del Personal e Intendente General de Marina.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada porel Comandante del acorazado Alfonso XIII en 3 de septiembre último y cursada por el Comandante General de la
Escuadra en 6 del misino mes, instructor de los aprendicesmarineros embarcabs en prácticas en dicho buque, al segundo Contramaestre D. José Allegue Regueiro.
17 de diciembre de 1927.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefede la Sección del Personal e Intendente General de Marina.
o
Nombra a partir de 1.° de septiembre último, corno con
secuencia de propuesta formulada por la comandancia del
acorazado AlfonsoXIII en j r de octubre de 1927 y cursa
da por el Comandante General de la Escuadra en 13 del
mismo mes, instructor de los aprendices marineros embar
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cados en período de prácticas en el acorazado Alfonso XIII
al segundo Condestable D. Francisco Malde Roca.
17 de diciembre de 1927.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General J ef(
de la Sección del Personal, Capitán General del Departa
mento de Ferro] e Intendente General de Marina.
o
Nombra, como conse.cuencia de propuesta formulada por
el Comandante del acorazado Alfonso XIII en 8 de sep
tiembre último y cursada por el Comandante General de la
Escuadra en Ic• del mismo mes, instructor de los aprendi
ces radiotelegrafistas embarcados en prácticas en dicho bu
que al Maestre Benjamín Balboa López.
17 de diciembre de 1927.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Je






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por•la Sección del .Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el
(lía u' de enero próximo, por cumplir la edad reglamen
taria para el retiro, el Capataz José Casal Rarión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
. 16 de diciembre de 192.7..
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Corno resultado de la propuesta cursada-por
el Capitán General del Departamento de Ferrol para cu
brif plazas vacantes de Operarios de la Maestranza de la
Armada del Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, a fa
vor de varios operarios del Estado y al servicio de la So
ciedad Española de Construcción Naval, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material, ha tenido a bien aprobar la propuesta de
rOqrencia y. nombrar a los operarios citados que a con
tinuación se relacionan, para las categorías que al margen
de cada nombre se expresa.
Relación de referencia.
Andrés Tenreiro Otero, Operario de primera clase,
carpintero calafate.
Justo Romero Piñeiro, Operario de segunda clase, car
pintero calafate.
Pascual Rodríguez Díaz, Operario de tercera clase,
fogonero.
Manuel FTerva Varela, Op2rario de tercera clase, fo
.g-onero.
De Real orden lo digo t V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sre'.;. General jefe de la Sección del Material, Capitán
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General del Departamento del Ferrol e Intendente Gene
la! de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. S. -Al. el Rey (A. D. g.), de acuerdo con
lo' informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el
día lo de enero próximo, por ser cuando cumple la edad
reglamentariawpara el retiro, 21 operario de tercera clase
José Blanco Ortiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—Madrid,
iú de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena
a favor de José Guillén Cañavate, número uno de los
relacionados en la Real urden de 6 de junio de 1922 (DIA
RIO OFICIAL llúrrl. 128), que les concedió a los peones del
Movimiento derecho preferente para ocupar las vacantes
(pie ocurran en el servicio de arrastre, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien aprobar la propuesta
de referencia y nombrar, en consecuencia al citado, Ope
rarió ide tercera clase, para el servicio de arrastre del men
cionado Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
i6 de dicien,lbre de 1927..
CORNEJO.
Sres. General Tefe de la Sección (le! Material, Capitán




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 4.521, de io
(lel presente mes, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval, con el que remite actas de examen y de recono
cimiento facultativo de los Oficiales candidatos para cubrir
las veinte plazas de alumnos que han de especializarse en
Aeronáutica Naval, según Real orden de 20 de septiembre
del corriente ario (D. O. núm. 212), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Seccióii del Material y Dirección
de Aeronáutica, ha tenido a bien :
Primero. Nombrar alumnos, con antigüedad de 1.° de
enero próximo, a los Oficiales siguientes, que se presenta
rán en esta Corte el día 9 del expresado mes:
Teniente de Navío D. Patricio de Auto; tio Morales, del
illémdez Núñez.
ldem de' íd. D. José. Sandoval y Moreno, del Mas de
Lczo.
Alférez de Navío D. Manuel de Castro Gil, del torpe
dero Número 12.
rdem de íd. D. Fernando Cano Manuel y de Auharede,
del illmirante Lobo.
Idem de íd. D. Rafael Romero Conde, del Bonifaz.
Idem de id. D. José Pittrv Quesada, del Lazaga.
Idem de íd. D. Severianc; cíe Madaria Garriga, del Ve
lasco.
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Idem de íd. I). Emilio López Hermosín, del Alfon
so XIII.
Idem de íd. D. Rafael de la Guardia y Pascual del Po
vil. del Kanguro.
Idem de íd. I). Antonio Fernández Salgueiro, del Dé
dalo.
Idem de íd. D. Angel Bona y Orbeta, del Cíclope.
hiem de íd. D. Federico de Salas y Pintó, del Xauen..
Idem de íd. D. Ramo:1 A. Zanón Aldaluz, del Uad-Mu
luya. isk
Idem de id. D. José García Saralegui, del Extremadura.
Idem de íd. D. Juan Basset y Pérez de Lema, del tor
pedero Número 22.
Idem de íd. D. Emilio Lecuona y García Puelles, del
Lauria.
Idem de íd. D. Alfredo Angiada Iglesias, del Galatea. -
Idem de íd. D. Jesús Núñez Rodríguez, del Cánovas del
Castillo.
Los tres Oficiales primeramente relacionados, si algún
día pretendieran hacer el cursó ch. pilotos dentro de su con-.
dición de observadores para lo que son aptos, serán some
tidos antes a un severo rect)nocimiento psicofisiológico; y
Segundo. Disponer que si los Alféreces de Navío don
Antonio Alvarez-Ossorio y de Carranza •y D. Francisco
Rosado Domínguez. del Jaime T y Recalde, respectivamen
te, se encontrasen para la mencionada fecha de 9 de enero
declarados útiles y aptos por la Escuela de Aeronáutica,
donde deberán presentarse, de estar curados de las lesio
nes que padecen actualmente, . serán entonces destinados
a aquel Centro como alumnos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 1927.
Coi-jo.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica Naval, Intendente General e Interventor
Central • de Marina.
- Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoado al
efecto, y teniendo en cuenta los presupuestos cursados a
este Ministerio, con la comunicación núm. 2.419, de 4 de
octubre último, del Capitán General del Departamento de
Cartagena, acompañada de acuerdo núm. 76 de la Junta de
Gobierno del Arsenal, relativo a elaboración de espoletas
eléctricas "García Díaz", S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material e
Intendencia General, se ha servido aprobar dichos presu
puestos y disponer la inmediata construcción de 5.000 no
estancas y 2.500 estancas de la referida clase de espoletas,
que, respectivamente, importan siete mil cuatrocientas cua
renta y una pesetas con veinte céntimos (7.441,20 pesetas)
y diez mil seiscientas treinta cuatro pesetas con cuarenta
lo ocho céntimos (10.63..1,48 pesetas), cuyo importe total de
18.075,68 pesetas se abonará con cargo al concepto "Muni
ciones", del capítulo 7.% artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E..muchos años.—
Madrid, 20 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Intenden
.te General e Interventor Central de Marina y Capitán Ge
.
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como continuación a las Reales órdenes
de 22 de noviembre último y :2 del actual, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección del Material e Intendencia General, ha tenido a
bien designar una comisión a compras compuesta por el
Capitán de Corbeta D. José María Rotaeche y Rodríguez
y Contador de Navío D. Diego García y García, para que
inspeccionen y formalicen la documentación de los servi
cios que ellas disponen efectuar.
Lo que de_ Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 2.068, de 22 de noviem
bre pasado, con el que remite relaciones de los efectos que
se proponen sean baja en el cargo del Contramaestre de la
Estación radiotelegráfica, S. M. el Rey (q. D. g.), -de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de di-.
ciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co








Una pinza de disección... ... • • ...
Una ídem de Pean...
Una caja de algodón comprimido... ...
Una ídem de gasa hidrófila en cuatro dobleces.
Nueve frascos, con tapón esmerilado, para me
dicamentos... ••• ed,
Diez compresas de gasa esterilizada...
Cinco vendas de ídem... efe ••• eee
Una venda para quemaduras... ••• ••• ••• ••• •••
Un paquete de gasa yodofórmica...
Dos cajas de vendajes de urgencia tipo Jacont.
Cuatro vendas, tipo Sola, para dedos y pies.
Una cajita de esparadrapo... ...
Un tubo de pastillas de sublimado... ••• Off
Un ídem de lanolina... ••• ••• ,•• ••• ••• ••• •••
Un cepillo para las uñas... ...
Un tubo de "Balgut" perfecto...
Un tubo de seda ídem... ...
Un tubo de seda ideal .con aguja...
Un tubo de "Balgut" ideal con. ídem.
Un cuentagotas de cristal y goma... ...
Uii pafitielo triangular Ermasch... .. • •
13n ernpolvorecedor con airol...
Una venda elástica ideal.... • ...
Una pastilla de jabón sublimado... • • . . • .
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Una venda de gasa aprestada... ••• ••• ••• •••
Una venda de cambric...
Un torniquete Ermasch, venda-compresor...
Una caja de algodón hemostático. ••• ••• •••
Una caja de imperdibles... ... ..• ••• ••• •••
Dos paquetes de gasa sublimada... ••• •••
Una toalla.... ••• ••• ••• •••
Un paquete de algodón crudo para rellenar...
Un sobre de tafetán gutapercha... ••• •••
Un sobre de papel pergamino... ... ••• ••• •••
Un frasco de cloretilo "Benguet"...
Una tijera curva... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una ídem recta... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un bisturí desmontable...
Un estilete ••• ••• ••• •••
Una sonda acanalada... ... ••• ••• ••• •••





• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • •
Un lápiz de nitrato de plata... ... ••• ••• •••
























Excmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por I). Luis
Pombo Polanco, en nombre de la Sociedad Anónima "La
Industrial Resinera Ruth", fabricante de la pintura sub
marina marca "Cabo", S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que la citada pintura marca "Cabo" sea in
cluida entre las listas de las admitidas para el pintado de
los fondos de los buques de la Armada, con el carácter de
nacional, reconociéndole este carácter en tanto esté en sus
penso la necesidad de presentar certificado de productor
nacional, expedidos por el Comité Regulador de la Pro
ducción Industrial, para reconocer ese carácter al fabri
cante, el que queda obligado a presentarlo dentro de un
plazo prudencial, desde la fecha en que empiecen.a expe
dirse los referidos certificados, debiendo incluirse la citada
pintura en las listas que dispone la Real orden de 18 de




MT2 POR KG. DE EFICACIA
PINTURA PROTECTORA
11 metros 9 meses.
7 idem 9 meses.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros v Capi






Dispone que el Teniente Coronel de Artillería de la Ar
mada aEmilio Gilabert y Pérez cese en el destino de pro
fesor interino de la Academia del Cuerpo que le confirió la
2.433 --NUM. 282.
Real orden de 13 de julio de 1925 (D. O. núm. 157) y con
tinue en el que actualmente desempeña de jefe de la pri
mera División del Ramo en el Arsenal de La Carraca, se
gún Real orden de 2 de junio de 1925 (D. O. núm. 123).
19 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería. Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e




Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden publicada en el DIARIO OFIcIAL número 280,
página 2.413, se reproduce debidamente rectificada :
Concede un mes de licencia por enfermo para Alhama
y Cartagena, al Subintendente D. Agustín Meseguer y
Trello, encargándose de la Intendencia del Departamento
de Cartagena, durante el tiempo que dure dicha licencia,
el Tefe del mismo empleo D. Pedro Molero y Ortuño,
sin perjuicio de su actual cometido.
15 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
CORNEJ 0.
Gastos de viaje.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del primer Contramaes
tre Radiotelegrafista D. Manuel Vázquez Seco, con desti
no en la Base naval de Mahón, en súplica de que le sea
reintegrada la cantidad de 36,75 pesetas que abonó para
que le fuesen autorizadas las listas de embarque desde Car
tagena, donde había sido pasaportado para prestar examen
para ehascenso, a Mahón por Barcelona en vez de por Ali
cante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, ha tenido a bien desestimar lo
solicitado, a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 20
de agosto de i9o8.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Raciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención Central e intendencia Ge
neral, ha tenido a bien aprobar el gasto de 1.619,25 pese
tas por raciones y dietas facilitadas a náufragos por la
Ayudantía de Marina de Adra, con cargo al concepto "So
corros a presos y náufragos", del capítulo 12, artículo 3.°,
del vigente presupuesto.
Asimismo ha tenido a bien disponer que las dietas que
en lo sucesivo se faciliten como socorro a los náufragos
hasta el punto de su inscripción, con arreglo a la Real orden de 18 de mayo de 1897 (C. L. núm. 8,11, sea en la
cuantía que determina la Real orden de 28 de jimio:de i911(C. I,. núm. 195) para la marinería.
Lo que de Real orden digo a V. E. rara su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. lo de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General




EXCMO. Sr.: Como consecuencia del expediente incoado
por el Capitán General del Departamento de Ferrol, con
escrito núm. 415, de lo de septiembre último, en el que se
propone para recompensa por servicios industriales y de
profesorado al Capitán de Corbeta D. Julio Tajuelo Fer
nández, S. . el Rey (q. D. g.). de acuerdo con la consulta
emitida por la Junta de Clasificación y de Recompensas, ha
tenido a bien conceder al citado Capitán de Corbeta D. Ju
lio Tajuelo Fernández la Cruz de segunda clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pasador lema de "Profesora
do". por ser el destino que mayor tiempo ha desempeñado,
pensionada durante su actual empleo, como comprendido en
el punto e), regla tercera de la Real orden de 12: de julio
de 1915 (D. O. núm. 156) y con arreglo al artículo 30 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digó a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. tnudios años.—Madrid,
19 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Se




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de • este Al
to Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue: •
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado. con derecho al ha
ber mensual que a cada uno se les señala, a los jefes, Ofi
ciales e individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación. que da principio con el Contramaestre mayor,
graduado de Teniente de Navío de la Armada, D. Juan
Martínez Rico y termina con el Operario de tercera de la
Maestranza- de la Armada Antonio Cuevas Martínez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde






























CM! NDA E. \ GENERAL DEL ARSENAL DE
CARTAGENA
Pliego de condiciones .con arreglo a las cuales se saca a
pública subasta la contratación; durante dos años, a par
tir de la fecha con que se otorgzie la escritura, el ser
vicio de descarga desde los buques conductores a los
dePósitos u otros sitios que sc asignen dentro de este
Arsenal y de estos lugares ci los buques de guerra o mer
cantes, al _servicio de la Marina, del carbón que este
Ramo adquiere.
Primera. La licitación tiene por objeto contratar du
rante dos años, a partir de la fecha en "que se otorgue la
escritura, la desestiba, cuando no corra a cargo del ven
dedor o .Capitán del buque, la descarga desde las bodegas
del .buque conductor a las del pontón Ifinerva o bien la
conducción a tierra y apile en los depósitos o. lugares que
se designen en este Arsenal, del carbón mineral que la
Marina adquiera para sus necesidades y que sea condu
cido al mismo en buques mercantes o de guerra_ y la con
ducción de dicho combustible desde. el pontón Minerva,
o los depósitos o pilas hasta el costado de los buques, bo
cas de sus carboneras o estibadas en ellas, bien sean en
buques de guerra o mercantes que estén al servicio de la
Marina; fondeados en el puerto o Arsenal o en los pun
tos que se expresan en este pliego.
El adjudicatario de ambos servicios queda obligado a
facilitar el personal y material de todas clases necesarios
para esta faena, tales como calderos, espuertas, legones, etc., .
etcétera, con la. sola excepción de las barcazas, gabarras,
pontonas y remolcadores necesarios, que- serán facilitados
por la Marina siempre que sea 'posible..
Segunda. Los precios que han de servir , de tipo para
los diferentes .sericios que se detallan, serán:los siguientes:
Desestiba, descarga, acarreo y apile estando el buque
conductor abarloado al muelle de recorrida, a dos pese
tas veinte céntimos la tonelada métrica.
Si estuviese abarloado al muelle de Torpedos. a dos
pesetas sesenta y ocho céntimos.
Con Pontonas del Arsenal entre el barco y el muelle,
a tres pesetas treinta y cinco •--__‘entimos.
A la gira, fondeado en el puerto o Arsenal conduciendo)
carbón hasta el mueHe en barcazas o pontones del r"‘rse
nal con el acarreo y apile en los depósitos, a tres pesetas
cuarenta y tres céntimos la tonelada métrica.
Si las barcazas fueran del adjudicatario, á cuatro pe
setas con quince céntimos.
•
Si se dispone que todo o parte del carbón .sea cribado,
aumentará la tonelada .en cuarenta céntimos.
Si la desestiba fuese Por cuenta del buque conductor,
se deducirá lo que éste pagase Por este concepto.
Desde los depósitos particulares del muelle de Santa
Lucía hasta los del Arsenal, a tres pesetas noventa y cin
co céntimos.
Carga y acarreo desde .la pila o los depósitos hasta el
costado del buque, estando éste abarloado al muelle de
Recorrida, a una peseta con noventa y cinco céntimos la
tonelada métrica.
. Estando en el muelle de Torpedos, a dos pesetas con
cinco céntimos.
Si. el barco, estuviese abarloado y hubiera que trans
portar el carbón ,en barcazas o pontonas, el precio con
barcazas del Arsenal será el de una peseta con- noventa
y cinco céntimos.
, r
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Con material facilitado por el Contratista, a dos pese
tas setenta céntimos.
Si hay que estiba( el carbli en carboneras, aumenta




Si el remolque es por cuenta del adjudicatario, treinta
céntimos de aumento.
Estando el buque abarloado al muelle de la Machina,
siendo el transporte por tierra, a dos pesetas sesenta y
cinco céntimos.
Cuando se facilite el carbón a la Sociedad Española
de Construcción Naval, a unl peseta cincuenta y cinco
céntimos la tonelada.
Si • se descarga en el taller de jarcias, a cuatro pesetas
con ochenta céntimos.
Si lo es en, el patio de anclas. a ciar() pesetas sesenta
cinco céntimos.
de estiba cuarenta y cinco cén
■••
Depósito flotante "..11incrua .
Desde la bodega del buque conductor a la del ponto'n,
a. dos pesetas quince céntimos la tonelada métrica.
Cuando haya que estibar el carbón e;) la bodega del
Tincrva, el precio aumentará en veinticinco céntimos por
tonelada.
Desde la bodega del pontón a gabarras o a sobre cu
bierta de buq.ues abarloados al mismo, a una peseta no
venta céntimos la tonelada.
Desde la bodega del pontón a litigues abarloados al
mismo, meter el carbón en las carboneras y estibado en
las mismas, a tres pesetas cuarenta y cinco céntimos la
tonelada.
Desde la bodega del pontón a gabarras, conducción de
éstas por cuenta del Arsenal (según costumbre) a barcos
fondeados en bahía o en el Arsenal, comprendidas las
operaciones de meter el carbón en las carboneras de di
chos buques y estibado en las mismas, a tres pesetas 'vein
ticinco céntimos la tonelada.
Desde la bodega del pontón a buque abarloados al
mismo IN. meter el carbón en las carboneras, a dos pese
tas veinticinco céntimos.
Tercero. Desde él día que aparezca el primer anuncio
en los periódicos oficiales Gaceta de Madrid. DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE fAR1 NA y Boletines Oficialesde las provincias de Murcia. Barcelona y Valencia, hasta
cinco días antes del en que del) celebrarse la subasta. se
adinitirá en el primer Negociado de la. Intendencia Ge
neral del Ministerio de Marina, en los Estados Mayores
de las Capitanías Generales ole los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de Mari
na de Barcelona y Valencia, las proposiciones de las per
sonas que quieran tomar a su cargo la ejecución dé los
servicios de que se trata.
Dicho plazo se considera ampliable hasta las dos de la
tarde del día anterior al en que se celebre el acto. cuando
la entrega de la proposición se -haga en el Estado Mayor
de este Departamento.
Tambiénpodrán los licitadores presentar sus proposicionés ante la junta de subastas durante el plazo de trein
ta minutos anterior al momento fijado para el recuento de
pliegos recibidos.
Los pliegos de condiciones se banal :In de manifiesto en
el primer Negociado de la Intendencia General del 1\ fi
nisterio de _Marina, en la Secretarb de la Junta de Go
bierno del Arsenal de Cartagena \ en las Comandancias
de Marina de Barcelona v Valencia para que puedan con
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sulfarlo las personas que deseen tornar parte en la licitación, insertándose, además, íntegramente, en el DIARIO
OFICJAL DEL MINISTERio DE MARINA. circunstancia que
se hará co.star en los anuncio que se inserten en losperiódicos oficiales.
Las Empresas, Compañías o Sociedades.que deseen in
teresarse en este servicio, teadrán 'que justificar con elcertificado expedido _por el Gerente o Director de las mis
mas que no forman parte de dichas entidades ninguna delas personas comprendidas en los artículos v 2.° del
Real decreto de 12 de octubre de- 1923 (D. O. núm. 230),
no admitiéndose las proposiciones de dichas Compañías oSociedades que no acompañen el certificado de referencia.
Cuarta. Las proposiciones estarán redactadas con su
jeción al modelo inserto al final de este pliego, en papelsellado de una peseta veinte céntimos, no siendo admiti
das las que se preseten en papel común, aunque tengaadherido el sello equivalente, ni las que alteren o modi
fiquen los pliegos de condiciones. y no contendrán raspaduras ni enmiendas. Serán entregados bajo sobre cerrado
y firmado por el licitador, haciendo constar que se entre
gan intactas o las circunstancias que para su garantía juz
gue oportuno consignar. en la inteligencia de que una vez
entregad() el pliego, no podrá ser retirado, pero podrá pre
sentar cada licitador tantos cuantos desee, siempre que
para cada uno de ellos constituya_ un nuevo depósito de
garantía.
Dichas proposiciones expresarán el nombre de la per
sona, razón social o Compañía que hace la oferta; en el
caso de que el pliego de proposicSones sea firmado a nombre
de otra persona, se acompañará a él los poderes- legales
que en el acto del remate serán bastanteados; y si el
Proponente es extranjero, declarará de que renuncia a los
derechos de Legislación de su país pueda tener en ma
teria de contratos y conformidad con las decisiones de
las entidades administrativas llamadas a resolver las in
cidencias del mismo. Los precios o bajas que se ofrez
can se expresarán en la mi:ina unidad y fracción, mone
taria. en que se expresan los precios tipos.
Quinta. Al mismo tiempo que la proposición, pero
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador
su -cédula personal, que le será devuelta una vez• tomada
nota de ella. v un documento que acredite haber impuesto
en la. Caja General de Depósitos o en sus Sucursales de
provincias, en metálico o 'calores públicos admitidos por
la ley, en conceptd de depósito provisional para garantir
la proposición, la suma de dos mil pesetas (2.000).
Sexta. La licitación tendrá lugar ante la Junta de su
bastas de este Arsenal, veinte días después, por lo me
nos, de la fecha del último periódico oficial que haya pu
blicado el anuncio o del primer día laborable siguiente si
aquél es festivo.
En los anuncios se consignará el día, lugar y hora en
que deba celebrarse el acto de la sutasta.
•
Séptima. Si' en el acto de la subasta resultan dos o más
proposiciones, se procederá a nueva licitación oral, por pu
jas a la llana, entre sus autores, durante quince minutos.
v si transcurridos éstos subsistiese la igualdad, se proce
derá al sorteo de los mismos para designar el turno de
preferencia en la adjudicación.
Octava. Terminado el acto, se devolverán los resguar
dos provisionales, reteniéndose el correspondiente a la
proposición más ventajosa y los de aquellos que formu
len protestas en dicho acto.
Novena. El licitador a quien se le adjudique en defi
nitiva este servicio, impondrá como fianza para respon
der al cumplimiento de su contrato, en la forma expre
sada en la condición quinta, para el depósito provisional,
la suma de diez mil pesetas (i.o.o00) a disposición del se
ñor Inte:-Idente de Marina de este -Departamento.
Décima. El documento que acredite la imposición de
esta fianza será presentado poi- el adjudicatario en la In
tendencia de Marina de este Departamento ei el impro•
rrogable plazo de diez días, contados desde el que se le
comunique la adjüdicacién definitiva ; y si no lo verificase
se considerará anulado el remate y perderá el depósito
provisional, celebrándose una nueva subasta a su perjui- •
a los efectos que expresa el artículo 51 de la ley de
Hacienda pública de de julio de 1911 (Gaceta de Ma
.
(Irid de 4 del propio mes).
Iguales sanciones tendrá el rematante si no estuviese
otorgada la escritura en el plazo de quince días a contar
desde la fecha en que se le comunique la adjudicación
definitiva si dificultades de carácter notarial no obligan a
ampliar dicho plazo.
Décimaprimera. Si por causas ajenas a la voluntad del
adjudicatario no pudiese presentar el resguardo de la fian
za de que se habla en la condición anterior, entregarán
un certificado que acredite la imposición de la misma en
las dependencias de Hacienda pública, y este documento
surtirá provisionalmente los mismos efectos que el citado
e.z la condición anterior..
Décimasegunda. El contratista estará obligado a dar
principio a la faena de carga o descarga del carbón en el
mismo día en que se comunique por la Comisaría del Ar
senal la orden al efecto, si es antes de las once, y al em
pezar el trabajo (lel día siguiente si la orden fuese dada
después de dicha hora.
Décimatercera. El contratista se obliga a verificar la
descarga a razón de la tasa- diaria que se consigne en los
contratos. de fletamentos de los buques conductores de
carbón, siempre' .que no excedan de cuatrocientas tonela
das métricas en las horas ordinarias de trabajo.
Decimacuarta. Si en los contratos de fletamento de los
buques conductores se hubiera l_stipulaclo descargar' mayor
cantidad de cuatrocientas toneladas, el, exceso .se conside:
rará como trabajo extraordinario, percibiendo por tal con
cepto la bonificación que expresa la cláusula decimasépti
ma sobre los precios a que se hubiese verificado el ser
vicio, teniendo siempre aquél la obligación de verificar la
descarga diaria en la tasa que fijen los citados contratos
de fletamento, aunque para ello haya de aumentar los ele
mentos de trabajo y verificar éste en horas extraordina
rias del día o de la noche, sin que pueda exigir por ello
mayor bonificación de la que queda expresada.
Décimaquinta. Cuando se trate de entregar el carbón
de los almacenes o' pilas a los buques de guerra o mer
cantes al servicio de la Marina, o viceversa, el contratis
ta estará obligado a conducir un mínimum diario de qui..
nientas toneladas.
Decimasexta. Si por circunstancias especiales la Mari
na tuviese necesidad de que. el carbone° de los buques se
hiciese a tasa ma■ or que la estipulada, el contratista de
berá aumentar los elementos de trabajo hasta llegar a la*cantidad necesaria, y si no se prestase a ello, la Marina
arbitrará por cuenta de aquél el .carboneo suplementario
del contrato.
Décimaséptima. Si circunstancias extraordinarias del
servicio exigiesen el carbone° para los buques en horas
extraordinarias de trabajo, tomando como ordinarias las
del puerto, el contratista se obliga a organizar el servi
cio extraordinario hasta hacerlo continuo si preciso fue
ra, percibiendo por las cantidades de carbón cargado y
conducido en estas horas, una bonificación. sobre el pre
cio de adjudicación del cincuenta por ciento hasta las vein
ticuatro 'horas y el ciento por ciento desde esta hora hasta
la entrada al trabajo del día siguiente.
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Décimaoctaya. Si el contratista no diese principio a la
carga o descarga que se le hubiese ordenado en el plazo
que establece la condición décimasegunda, la Marina ar
bitrará el medio de realizarlo, siendo de ctienta del con
tratista los mayores gastos que sean necesarios suplir en
este caso.
Décimanovena. El incumplimiento de este contrato por
parte del cesionario de este srvicio dará lugar a las si
guientes penalidades :
•
Por cada medio día de retraso en el servicio que le fue
se dispuesto, satisfará una multa de una peseta por to
nelada. Cuando este retraso exceda de tres días, la multa
será del doble; si de seis, el triple ; si de nueve, el cuá
druple, y así sucesivamente, siguiendo igual progresión.
Ademas de estas multas, quedará el contratista obligado
a pagar las estadías que descargue el buque conductor
por razón de demora cuando sea imputable al adjudicatario.
En el caso de que la Marina hiciese uso de la facultad
que se atribuye en- la cláusula décimaoctava, satisfará el
contratista, a más de lo que en ella se establece, las multas
correspondientes a los días .transcurridos desde en que se
le dió la orden de ejecutar el servicio hasta el de su ter
- minación por la Marina, inclusives.
Vigésima. Si el Contratista incurriese por tres veces
en faltas que obligue a la Marina a encargarse de la eje-.
cución de los servicios, podrá la Administración, rescindir
el contrato con pérdida de la fianza y sin perjuicio de
las responsabilidades en que aquél hubiese incurrido.
Vigésimaprimera. La cantidad de carbón descargada. así"
como la de este _combustible conducido a los buques, se
justificarán mediante certificación expedida por el jefe del
Negociado de Acopios, en la que se hará. referencia al nú
mero del documento de cargo al respectivo Guardalmacén
si se trata del carbón recibido y al de data, al mismo
Guardalmacén si se refiere al carbón facilitado a los bu
ques, expresando en el primer cao el nombre del buque con
ductor"del 'caiamento y en el segundo el dele que haya
sido abastecido. Estas certificaciones servirán de base para
la liquidación de los servicios respectivos, que sé practi
cará con cargo al capítulo 7•), artículo i.°, concepto "Con
sumo de
maquinasElpago de estas obligaciones se verificará por la Caja
de la Habilitación de Maestranza si hay crédito para ello,
.y en caso contrario por libramientos a favor del contratista
sobre la Tesorería de Hacienda, de la comprensión de este
Departamento, que al efecto hubiese designado el adju
dicatario en el acto de otorgar la escritura. En ningím
caso podrá el contratista exigir intereses e indemnizacio
nes por demoras en los pagos.
Vigésimasegunda. El pago de este servicio estará sujeto
al gravamen del uno treinta por ciento de pagos al Estado y
los demás que se establezcan por leyes•v disposiciones pos
teriores y afecten a los actos a que este contrato se refiere.
Vigésimatercera. La solvencia de la penalidad , en que
hubiese incurrido el contratista en los casos previstos en
las cláusulas décimacuarta y décimaquinta, si voluntaria
mente no hubiese - satisfecho los gastos a que en éstas se
alude, se hará efectivo en la ;orilla siguiente:
Primero. Sobre el importe a que ascendiese el valor
de la descarga o conducción del. carbón a los buques que
se hallase pendiente de pago.
Segundo. Sobre la fianza por la parte que reste si no
llegase el ascendente del crédito a favor del contratista
a que se refiere el punto anterior ;
Tercero. Si aun así no se reviese la solvencia, se pro
c,ederá. contra los bienes de la propiedad del contratista.
Vigésimacuarta. En el caso de que hubiese habido ne
cesidad de acudir al segundo de los medios a que se alude
en la cláusula anterior, el coatratista deberá reponer la
parte de la fianza de que se hubiese hecho uso
en el tér
mino de diez días a partir de la iecha de la orden de re
posición, pudiendo la ,Marina, en caso de incumplimiento
dé esta orden, proceder a la rescisi¿n o perjuicios del con
tratista, que satisfará los mayores gastos que la Admi
nistración tenga necesidad de realizar hasta la fecha -del
vencimiento del contrato) rescindido.
Vigésimaquinta. Será de cuenta del contratista los gas
tos de publicación de anuncios en los periódicos oficiales,
105 del papel sellado en que se haya extendido el acta del
remate y su copia testimoniada, los de escritura y su co
pia y los de impresión (le veinte ejemplares de dicha es
critura para uso de las oficinas ; los derechos reales, tim
bres y contribución industrial y lis derechos del Notario
que asista a la subasta.
El pago de estos gastos se justificará con los recibos
o cuentas originales que se presentarán por el contratista
al Sr. Inte:idente del Departamento, sin cuyo requisito
no podrá devolverse la fianza a la terminación del con
trato.
Vigésimasexta. La escritura del contrato deberá con
tener : testimonio del acta del remate, orden aprobatoria
(id mismo, copia del pliego de condiciones y del docu
mento que acredite la imposición de la fianza y la obli
;-ación del contratista de cumplir lo estipulado.
Vigésimaséptima. Los ejemplares impresos de la escri
tura se imprimirán sin interv?..nción de la Administración,
debiendo presentarlos el conti-atista en la Intendencia de
Marina del Departamento, dentro de los diez días siguien
tes a los de la firma de la escritura, en el concepto que
serán rechazados los que no tengan salvados los errores
de imprenta por medio de la correspondiente fe de erra
tas. Si no cumpliese el contratista esta obligación en el
plazo indicado, se le declarará incurso en falta a los efectos
de la cláusula décimanovena.
Vigésimaoctava. El adjudicatario justificara tener ase
gurado en forma legal a los obreros que emplee en las
iaenas, para que tenga cumplido efecto la vigente ley de
Accidentes del Trabajo y disposiciones posteriores aclara
torias, pues son en absoluto le su cuenta las indemniza
ciones que correspondan pPl‘ ;os accidentes de que pueden
ser víctimas aquéllos. El jttstifio :mte del seguro lo presen
tará én la Intendencia del De-Jartamento para unirlo al
expediente de subasta, o para tomar nota de él en este
expediente, si el justificante del seguro comprendiese otro
personal además del que emplee en estas faenas el con
tratista. •
Es también de cuenta del contratista el riesgo del ma
terial que emplee en las faenas de descarga y del» que
utilice 'en la carga y conducción a los buques hasta que
dar al costado de éstos.
Al tiempo de formalizar este contrato, el adjudicata
rio exhibirá los documentos que acrediten debidamente
estar al corriente en el cumplifniento de las obligaciones
patronales con relación a los asalariados que tenga a su
servicio con derecho a Retiro Obrero, asi como siempre
que haya de verificarse algún pago por el servicio (Te que
se trata.
T,as (ludas y reclamaciones que en casos particulares
surgen con motivo de la aplicaciém del .Reglamento del
Retiro Obrero, se resolverán por el Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento.
Vigésimanoyena. En el contrato de trabajo entre el
contratista' y los obreros habrá de estipularse la duración
del mismo, los requisitos para su denuncia y suspensión,
el número de horas de trabajo y el precio del jornal. cir
cunstancia que acreditará el contratista ante el Tefe del
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Negociado de Acopios de la Comisaría -del .\rsenal a
quien entregará copia del Contrato para ser enviada al
Sr. Intendente del Departamento.
Trigésima. Todas las cuestiones que puedan surgir porincumplimiento del contrato le1 trabajo entre el contra
tista y sus dependientes., serán resueltas con arreglo a lo
que preceptúan las disposiciones vigentes en la materia.
Trigésimaprimera. El contratista deberá sumisión a las
resolucioses de la Administración activa y contenciosa en
todas las incidencias del contrato, y en tal concepto hará
renuncia absoluta de todos 'los fueros y privilegios par,ticulares, y esta renuncia se considerará implícitamentedeclarada por el mero -hecho de la presentacióa del pliegode proposiciones, que es la base de la adjudicación del•
servicio. -
Todos los ecritos qué haya de presentar el contratista
referente a su contrato, los dirigirá al Sr. Intendente del
Departamento conforme a las disposiciones del artículo 146
del vigente Reglamento para la contratación en la Marina.
Trigésimasegunda. Además de las cláusulas expresadasregirán para este contrato y su pública licitación, las pres
cripciones del Real decreto de 27 de febrero de 1852, so
bre contratación de servicios públicos ; las del Reglamento
aprobado por Real orden de 4 de noviembre de 1904 ymodificaciones posteriores y las condiciones aprobadas por
el Almirantazgo de 3 de mayo de 1869 é insertas en laGaceta de Madrid de 7 del mismo mes, en cuanto no se
opongan a las contenidas en el texto de la vigente ley
de Hacienda pública.
Trigésimatercera. Si la Marina contratase el suminis
- tro de carbón al Departamento y en este contrato hubie
se incluida la obligación de que el contratista descargue
en los depósitos v conduzca a los buques por su cuenta
el darbón que administre el contrato (pie es objeto de
la subasta a que se refiere este pliego quedará concreta
do a la descarga de buques que conduzcan carbón no • in
cluíclo en --aquel contrato y a la condEcciún de este cat'-
b611 a los buques.
Trigésimacuarta. La Marina queda en libertad de es
tablecer por administración, en cualquier momento, este
servicio de carbones, y en tal caso el presente quedará
ipso-facto rescindido sin derecho alguno por el contratis
ta a indemnización por daños y perjuicios.
Protección a la industria nacional.
Trigésimaquinta. En cumplimiento a lo prevenido en
el Rwlamento para la aplicación de la ley de 14 de fe
brero de 1907 sobre la protección de la producción nacio
nal, se copian a continuación los párrafos siguientes co
rrespondientes a otros tantos artículos del mismo Regla
mento :
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materias
reservadas a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia extranjera en • la segunda subasta o en _el
segundo concurso que se convoque con sujeción al mis
mo pliego de condiciones que sirvió de base la prime
ra vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo. anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en, concurrencia a los productos extranje
ros excluidos en la relación vigente mientras el precio .de
aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to del precio que señala la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agru
parán y evaluarán por separado.
En tales contratos la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la propósición por ella favorecida
resulta onerosa en más del diez por ciento, computado
sobre el menor precio de los. procluctds no figurados en
dicha relación anual.
En todos los casos las prdposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso;ros demás impuestos, los transportes y cualquier otro
gasto que se origine al efectuar la entrega según las con
diciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para el servicio de
obras públicas, deberán cuidar de que en copia literal de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente después
de celebrados eh cualquier forina (directa, concurso o
subasta) a la Comisión protectora« de la producción na
cional."
Arsenal de Cartagena, -20 de octubre de 1927.—E1 jefe
del Negociado de Acopios, Joaquín Martínez.—Rubrica
do.---V.° 13.1)—El Comisario del Arsenal, Pedro Moler°.
Rubricado.—Hav un sello en tinta violeta, que dice : "Ne
gociado de Acopios.—Arsenal de Cartagena".
.Comprobado y conforme.—Cartagena, 29 de •octubre de
1927.—Casiano Ros.—Rubricado.—Hay un sello en tin'ta
violeta, que dice: "Intervención de Marina del Departa
mento de Cartagena.—Negociado de Material".
Cartagena, 3 de noviembre V de •1927.—Iprobado.—
Juan B. Aznqr.—Rubricado.---Hav un sello en tinta viole




Benito .R. Jesús Chereguini
Mod'elo de proposición-.
Don N. N vecino de (1, whiciliftado
en con cédula personal de clase número...,
•
por propia y exclusiva representación (o a nombre de
don N. N para lo que se halla debidamente auto
rizado), hace presente : Que impuesto del anuncio inserto.
en la Gaceta de Madrid' número de tal fecha (o en
el DIARio OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA m'une
ro ) o en el Boletín Oficial de la provincia de
número , de tal fecha; y del pliego de condiciones
para subastar' la contratación de los servicios de descar
ga de carbón y conducción de este combustible a los bu
ques en el puerto de Cartagena, se compromete a llevar
a cabo este servicio con estricta sujeción al mencionado
pliegp y por el precio señalado de ,(o con la
Laja de tantas pesetas tantos céntimos).
Fecha y firma del proponente (todo en letra).
o=
EDICTOS
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta y Juez
Instructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Por el presente hago saber : Que habiendo aparecido la
licencia absoluta de D. Angel de Dueñas Ristori, la cual
fué declarada nula por edicto fijado en el DIARIO OFICIAL
número 293, página 2.309, dejo sin efecto la nulidad de la
citada licencia por medio del presente.
Cádiz, a 13 de diciembre de 1927. El Juez instructor,
Rafael Ibáñez.
DEL MINISTERIO DE MARINA 2.439. NUM. 282
Don Cirilo Moreno, Alférez de Navío y Juez instructor
del expediente instruido con motivo de la pérdida del
nombramiento del Cabo de cañón Fernando TorresVela,
Hago saber,: Que justificada la pérdida de dicho docu
mento, se declara nulo, incurriendo en responsabilidad la
persona que, teniéndolo en su poder, no haga entrega del
mismo.
Dado en Cartagena, a 9 de diciembre de 1927. El juez
instructor, Cirilo Moreno.
o
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta y
Juez instructor -del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto del Trozo de Málaga José Martos
Felip, folio 384/927,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente, para
que pueda obtener un duplicado de dicho documento, queda
nula y sin valor alguno el original, incurriendo en respon
sabilidad la perso:ia que lo posea v no haga entrega de él
en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a 12 de diciembre de 1927, El juez instructor,
Enrique de la Cámara.
o
Don Luis Martí 'Valdivielso y Morquecho, Comandante de
Infantería de Marina y juez instructor de la Comandan
_
cia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditada, en ex
pediente instruido al efecto, la pérdida de la cartilla na
val del inscripto de este Trozo, folio 76 de 1921, Manuel
Vázquez Herrera, por el presente se declara nulo y sin
valor alguno el documento extraviado, incurriendo en la
responsabilidad consiguiente la persona que hiciere uso in
debido del mismo.
Dado en Ceuta a 15 de diciembre de 1927.—El juez
instructor, Luis Martí.
o
Don Carlos de Pineda Soto, Capitán de Fragata, Ayudante
militar de Marina de este Distrito y Juez instructor del
mismo,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cartilla na
val al inscripto de este Trozo Manuel Fernández Ramírez,
declaro nulo y sin valor alguno el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Puerto de Santa María, 15 de diciembre de 1927. El
juez instructor, Carlos de Pineda.
o
Don cluillerrno de Arnáiz y D'Almeida, Teniente de Navío
y juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de inscripción del inscripto del Trozo de Sada, folio
12/915, Francisco Cupeiro Otero,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridadjurisdiccionaldel Departamento del Ferrol, de 24 del actu l, se de
clara justificado el extravío de dicho documento, quedan
do, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Coruña, 28 de noviembre de 1927. El juez instructor,
Guillermo de Arnáiz.
•■•■••■•■•11C)■11
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de la E. R. A.,
Ayudante de Marina, interin ). del Distrito de Lequeitio
v Juez instructor del expediente incoado por pérdida de
la libreta de inscripción marítima del individuo Pedro
Arrinda Gamecho, folio 47/915 de este Trozo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol,
fecha 7 del actual, inserto en dicho expediente, se declara
justificado el extravío del referido documento, quedando,
por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Lequeitio, 14 de diciembre de 1927. El Juez instructor,
José Corral.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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MADRID Plazá de las Cortes, e 13L
Construcciones navales y de maquinaría -:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres dz reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
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UNmflESPAÍ1011 I15. EXPLOSIVOS S. A
••111111111151t11111••
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezelas explosivas de todas clases tanto
nitradas ci-imo cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos paca botribas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Car2as para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de -Mercurio. --Nitruro de ylomi).—Capsulas fulminantes,cho y 1?-a-istrilel~ras. —Cartuchería trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafm.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos ¡os servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex




Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en Relieve
Imprenta, "litografía y Encuadernación.





Proveedor de tos bunues de guerras
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vesivario en ei Departamento.
■
yen a gasolina, benzol, aleo: hoi,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasol ina: 220 a 230 gramos
por cabailo•hora
...Grupos telectrógenos ELECTRQRt
para alumbrado de fincas, casinos,
s• qonventos, buques, etc., etc.
hin REFEUNCIAS DE MAS DE 3.000 WORM
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Vellino PROVENZA, 4671-TELEF. 336 S. M. BARCELON1
